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Señores Miembros del Jurado: 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis 
titulada: “Evasión Tributaria y su incidencia en la recaudación del Impuesto Predial 
en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca – 2017”; trabajo de 
investigación desarrollado en la ciudad de Bambamarca, Región Cajamarca, 
planteando como problema de investigación la siguiente pregunta: ¿De qué manera 
la evasión tributaria incide en la recaudación del Impuesto Predial de la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca - 2017? 
Así mismo en este sentido la presente tesis busca mejorar la problemática, 
mediante una estrategia la cual abarca un programa de educación tributaria para 
mejorar la recaudación en la Municipalidad provincial de Hualgayoc Bambamarca. 
En el capítulo I: Problema de investigación: en él se reconoce el problema, se 
realiza un planteamiento  y se formula la interrogante,  además se aborda la 
delimitación de la investigación, justificación e importancia, limitaciones de la 
investigación, objetivo general y los objetivos específicos respectivamente. 
 
En el capítulo II, el cual enmarca los aspectos teóricos, donde encontramos 
antecedentes de la investigación, estado de arte, bases teóricas científicas y la 
definición de términos básicos. 
En el capítulo III, integrado por el marco metodológico, en donde se detalla el 
esquema metodológico desarrollado durante el proceso de investigación, en él se 
explica el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, la hipótesis, las 
variables, cuadro de Operacionalización, métodos técnicos e instrumentos de 
recolección de datos, procedimientos para la recolección de datos, análisis 
estadísticos e interpretación de los datos, los principios éticos y los criterios de rigor 
científico. 
En el capítulo IV: muestra el análisis de interpretación de los resultados 
obtenidos de la investigación. 
En el capítulo V: se establecen las conclusiones de la investigación realizada. 
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En el capítulo VI: se establecen las recomendaciones fundamentadas en los 
resultados obtenidos con base a los objetivos específicos. 
Finalmente, las referencias bibliográficas, las cuales sirvieron de apoyo en el 
desarrollo de la investigación, además de los anexos pertinentes. 
Señores miembros del Jurado, estoy convencida de que con su alto criterio 
profesional sabrán reconocer los esfuerzos realizados con dedicación y 
perseverancia para culminar satisfactoriamente el presente trabajo  de  
investigación. Por lo que someto a su consideración y evaluación con el fin de 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación titulado “Evasión Tributaria 
y su incidencia en la recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc – Bambamarca - 2017”. Se puede concretizar que tienen 
una cultura escaza, pues esto se refleja en el incumplimiento  de las normas 
tributarias; a causa de que no poseen los conocimientos básicos sobre las 
obligaciones tributarias.” Por ende, se tiene como objetivo general: Determinar la 
evasión tributaria y su incidencia en la recaudación del Impuesto Predial en la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca. La metodología que se 
utilizó es de tipo Descriptivo, Cuantitativo - No Experimental. 
La población del presente estudio estuvo representada por  los 
contribuyentes del impuesto predial ubicados en el cercado de la ciudad de 
Bambamarca que son un total de 129 aproximadamente de acuerdo al 
empadronamiento realizado por la Municipalidad. Se aplicó como técnica de 
investigación la encuesta y su instrumento el cuestionario. La información 
recopilada de este instrumento fue procesada en un ordenador utilizando el 
Programa Estadístico SPSS V. 23.0.0.0, en donde se realizaron las debidas 
interpretaciones y análisis de cada uno de las interrogantes. 
Finalmente se concluyó que la evasión tributaria de los contribuyentes de la 
Municipalidad de Bambamarca, es debido al poco conocimiento tributario, motivo 
por el cual, esto influye directamente en la evasión de impuestos; asimismo, por 
aspectos económicos y sociales, ya que, si dichos pobladores si tuvieran 
conocimiento de las normas, reglamentos y tuvieran una educación sobre cultura 
tributaria, no se tendría problemas para que pueda cumplir con las obligaciones de 
pagar los tributos. 
 
 





The "development of the present research work  entitled"  Tax  Evasion  and  its 
incidence in the collection of the Property Tax in the Provincial Municipality of Hualgayoc 
- Bambamarca - 2017 ". It can be defined that they have a scarce culture, because this is 
reflected in the non-compliance with the tax regulations; because they do not have the basic 
knowledge about tax obligations. "Therefore, the general objective is:  Determine  tax evasion 
and its incidence in the collection  of  property  tax  in  the  Provincial  Municipality  of 
Hualgayoc - Bambamarca. The methodology used was descriptive, quantitat ive - not 
experimental. 
 
The population of the present study was represented by the taxpayers of the  property 
tax located in the fencing of the city of Bambamarca, which is a total of approximately 129 
according to the census made by the Municipality. The survey and its instrument  the 
questionnaire was applied as a research technique. The information collected from this 
instrument was processed on a computer using the Statistical Program SPSS V. 23.0.0.0, 
where the necessary interpretations and analysis of each of the questions were carried out. 
 
Finally, it was concluded that the tax evasion of the taxpayers of the Municipality of 
Bambamarca is due to the little tax knowledge, which is why this directly influences the 
evasion of taxes; likewise, for economic and social aspects, since if said residents had 
knowledge of the rules, regulations and had an education on tax culture, there would be no 
problems so that they could comply with the obligations to pay the taxes. " 
 


































1.1. Realidad problemática 
1.1.1. A nivel Internacional 
En México, en la investigación “control de la evasión fiscal en la ciudad 
de México” desarrollado por expertos en legislación, labores contables y 
economía y el gerente del centro de economía aplicada y políticas públicas 
manifestaron que el porcentaje de evasión fiscal disminuyó de 35.12% a 
27.08% entre los periodos del 2010 y 2014, y como tasa del PIB se redujo de 
3.89 a 3%, presentando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) de personas naturales con suspensiones por sueldos, 
entradas por alquileres y acciones a nivel empresarial y servicios a nivel 
profesional. (Hernández, 2014). 
 
En España es de notar el país más fuerte en sus negociaciones con los 
países en vías de desarrollo, presentando rebajas fiscales de hasta 5,4 puntos 
para las entidades que allí se constituyeran. Resulta  importante  señalar  que 
en la última reforma fiscal no determinó ninguna  medida para combatir contra 
la evasión, lo que deteriora el entorno progresivo del régimen fiscal del país, 
solo el 10% de las entidades del IBEX 35 aporta datos del número de 
impuestos que vienen cancelando y el lugar geográfico del pago. De los 
demás, la mayoría menos una manejan  con dependencias en paraísos 
fiscales. (Contexto, 2018). 
 
En Ecuador, alrededor de 30 millones de dólares alcanzaría la totalidad 
de impuestos evadidos por una institución privada de otro país que intentaba 
integrar focos de uso corriente al país. Este hipotético delito de evasión de 
impuestos fue denunciado el 1 de septiembre del 2017 a través del Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y el Servicio de Rentas Internas 
(SRI), con lo cual se intenta que los precios con los que ingresan estas 
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existencias sean menores para así reducir el valor del impuesto que tienen que 
cancelar y entrar a competir en un negocio desleal (Comercio, 2017). 
 
Los pobladores de Nayón, ubicado en el nororiente de Quito, están a la 
espera de que se termine el reciente procedimiento de verificación de la 
estimación de sus predios y disminuya el importe que deben cancelar por lo que 
la oficina de Gerencia de Catastro del Municipio tiene planificado seguir con la 
constatación de los predios de las propiedades cuya cuantía les parece muy 
elevado a sus propietarios. Sin embargo, pese a los acontecimientos 
registrados, el Municipio ha registrado hasta la fecha 47 521 133 millones de 
dólares por la cancelación del impuesto de los predios urbanos y rurales. 
(Comercio, 2017). 
 
En Bolivia, con base en las cifras de catastro distrital y los avalúos, 
además de la aplicación de la simplificación tributaria, la Secretaria de Hacienda 
de la Alcaldía, afirmó que el incremento del impuesto predial para el año 2018 
estará alrededor del 8 %. Asimismo, el aumento es moderado en relación a lo 
que venía aconteciendo en el pasado reciente. Por lo que se determinó recoger 
$8.3 billones, sobrepasando la meta que se tenía propuesto. Por impuesto del 
ICA 3.54 billones, por predial $2.98 billones y por vehículos $745.000 millones. 
(Bolivia.com, 2017). 
 
En Colombia, el impuesto predial proporciona el 35% de las entradas 
tributarias de la localidad, por lo cual es la segunda fuente de ellos, luego del 
impuesto de industria y comercio, que contribuye 43%. Luego están el de 
vehículos (9%), la sobretasa a la gasolina (5%), el de consumo de cerveza (4%) 
y el de cigarrillos extranjeros (2%), delineación urbana (1%) y otros (1%). El 
objetivo de recaudo tributario de Bogotá para el año 2018 es de $8,9 billones de 
pesos, de los cuales $3,8 billones corresponden al impuesto de industria y 
comercio y $3,1 billones al predial. (Dinero, 2018). 
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1.1.2. A Nivel Nacional 
En el año 2018, el Impuesto Predial (IP) para la ciudad de Lima 
Metropolitana tendrá un incremento promedio de entre 5% y 8%, con relación al 
periodo del 2017. Esto, por consecuencia de los nuevos valores  de las 
edificaciones y por los importes arancelarios de los predios aprobados por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Es importante 
mencionar que los valores de las edificaciones de los predios de los niveles A, 
B, C y D obtendrán un incremento de solo 3% en promedio, mientras que los 
valores arancelarios de terrenos para el 2018 incrementarán en 7.9% para los 
inmuebles que no hubieran sido verificados por el MVCS, y de 13.5% para los 
bienes que fueron factor de investigación, conforme con los impuestos 
establecidos para el periodo 2017. (El Peruano, 2017). 
 
Algunas entidades ediles de la ciudad de Lima aumentaron entre  1,96% 
y 7% el cobro de arbitrios e impuesto predial en el periodo 2017. Por ejemplo, 
el distrito de Surco, determinó que el incremento en relación a arbitrios es de 
1,96%. Ello fue admitido por el Concejo Metropolitano de Lima. En promedio 
representa S/1,50 más al mes, indicó el gerente municipal del distrito de Surco. 
El funcionario mencionó que  el 84% de los moradores surcanos  son puntuales 
y responsables con sus desembolsos. En el distrito de Magdalena, la 
modificación es de 7,45%. Por lo que, si un vecino cancelaba S/100, ahora 
pagará S/107. Otro municipio que dio a conocer sus modificaciones tributarias 
fue en el distrito de San Isidro, donde el aumento aprobado por Lima es de 5%, 
similar que en La Molina. (Pierina, 2017). 
 
En Lambayeque, la entidad de Pomalca, debe 6 millones a municipio por 
conceptos de impuesto predial. El titular de la entidad de Pomalca informó que 
cuando empezó sus funciones en el 2014, la entidad Agroindustrial Pomalca 
contaba con una deuda de 5 millones de soles, siendo que a la actualidad sigue 
aumentando. En los periodos del 2015 y 2016 cancelaron 600 000 soles de 
forma anual, pero en el periodo 2017 no efectuaron ninguna contribución 
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monetaria, por lo que los moradores del distrito, confirmaron que seguirá 
obligando a la entidad la cancelación del impuesto predial, ya sea mediante 
embargos, debido que el dinero se necesita para la ejecución de obras que 
favorezcan a la ciudadanía (Radio Programas del Perú, 2018). 
 
Hoy en día la evasión de impuestos viene a ser uno de los grandes 
deficientes que atraviesa el Perú, debido que solo 12 700 entes aportan el 75% 
del total de la recaudación, en tanto que el 1.8 millones  de entidades 
conformadas por pequeños negocios solo están aportando el 25%, conforme a 
lo reportado por Sunat. En ese sentido, la evasión tributaria se deduce 
principalmente por la razón de que los ciudadanos peruanos  no reclaman 
comprobantes de pago cuando realizan consumos. Además, se menciona que  
el incumplimiento de pago del impuesto general a las ventas e impuesto a la 
renta alcanzó el 55% de lo recaudado y que al adicionar el incumplimiento  por 
el impuesto general a las ventas (S/ 22 257 millones) y por renta de tercera 
categoría (S/ 35 270 millones) generó como resultado S/ 57 797 millones 
aproximados en total de evasión tributaria. (Gestión, 2017). 
 
En Lambayeque detectan 90% de evasión tributaria en espectáculos 
públicos, en el cual alrededor de un 90 por ciento de evasión tributaria por parte 
de organizadores o promotores que no declaran por los ingresos de los 
espectáculos que organizan, fue detectado por la Intendencia Regional de la 
Sunat-Lambayeque. Como resultado de estas acciones, la Sunat ha 
programado diversas acciones de control como auditorias y verificaciones a las 
empresas o personas vinculadas a este rubro con el fin de disminuir la evasión 
de impuestos. (Andina, 2013). 
 
En Trujillo, el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT - 
región La Libertad) inició los operativos de "Barridos Catastrales" en diversas 
zonas urbanas de la ciudad para detectar nuevas construcciones, viviendas o 
modificaciones en las mismas, que no han sido declaradas por sus propietarios 
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ante este ente recaudador, evadiendo así el pago de los tributos. Durante las 
diligencias detectaron que de las más de 600 viviendas visitadas en dichas 
zonas alrededor del 18 % se encuentran omisas a la inscripción predial; 
asimismo, se encontró 49 inmuebles omisos por modificaciones y 4 predios que 
habían cambiado de uso de vivienda a comercial. (República, 2018). 
 
1.1.3. A nivel local 
La SUNAT clausuró 170 negocios ubicados en la ciudad de Cajamarca, 
por no remitir comprobantes de pago de forma periódica, mencionó el jefe de 
Control, además precisó que el cierre temporal de los establecimientos se 
realizó tras hallarse reincidencia de dos a tres veces por la misma infracción. En 
las operaciones de cada mes que realiza la administración tributaria fueron 
sancionados 62 locales (tiendas de ropa, restaurantes, ferreterías, bazares, 
librerías, farmacias, casas artesanales y de abarrotes, entre otros), en 
cumplimiento a la política de control de la informalidad. (La República, 2013). 
 
La cadena Telesur aseguró que la minera norteamericana que opera en 
Cajamarca habría cometido evasión tributaria, según estudios de la Red 
Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derecho. La nota da cuenta de que 
esta denuncia se realizó en Lima durante la Conferencia denominada 
Financiando el Desarrollo con Transparencia. Esto se suma a las denuncias del 
analista y periodista, Raúl Wiener, quien sostiene que minera Yanacocha eludió 
más de mil millones de dólares en impuestos al estado peruano. (Reportes 
Cajamarca, 2014). 
 
El Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, mediante el 
Departamento de Control de la Deuda y Cobranza Coactiva viene  notificando 
las Declaraciones Juradas mecanizadas de Impuesto Predial 2018 (cuponeras). 
Para ello, la encargada del área de Control de la Deuda y Cobranza Coactiva 
del SAT, informó que es relevante que los ciudadanos contribuyentes reciban la 
Declaración Jurada dado que les posibilitará cumplir con sus deudas tributarias, 
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entre ellas, la cancelación de forma oportuna de su deuda tributaria. (Servicio  
de Administración Tributaria, 2018). 
 
El alcalde de la Municipalidad provincial de Cajamarca informó que el 63 
% de la población no cumple con pagar sus arbitrios e impuesto predial. El 
alcalde, mencionó que la morosidad genera la falta  de recursos  para mejorar 
los servicios que el municipio brinda gracias a los impuestos prediales y 
vehiculares. Detalló que el 30% de lo recaudado anualmente va solo para el 
mantenimiento del sistema de recaudación tributaria. Mediante el SAT 
Cajamarca se han implementado una serie de campañas de concientización y 
facilidades, pero no han generado la respuesta que se esperaba. Uno de los 
problemas más fuertes que se tiene es la falta de un sisma de catastro 
actualizado para determinar el monto exacto que deben pagar  los 
cajamarquinos por el impuesto predial, pero se está trabajando en el nuevo 
sistema para mejorar la recaudación tributaria. (RPP, 2017). 
 
La evasión tributaria, es un problema que afecta a la recaudación del 
impuesto predial, porque la municipalidad provincial de Bambamarca cuenta 
con menos tributos recaudados, menores recursos para cubrir las necesidades 
de la población y para solventar proyectos de desarrollo urbano y rural. 
Asimismo, el problema radica en que la evasión tributaria del impuesto predial 
en la municipalidad, dificulta su recaudación y neutraliza las estrategias de la 
Gerencia de Administración Tributaria  y el cumplimiento de metas de 
recaudación planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, y; por lo 






1.2. Trabajos Previos 




En la tesis para optar el título profesional de contador titulada “Gestión 
administrativa del proceso de recaudación del impuesto sobre inmuebles 
urbanos en el municipio Santos Michelena del Estado Aragua”, siendo el 
objetivo general “analizar la gestión administrativa del proceso de recaudación 
del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio Santos Michelena del 
Estado Aragua”, la metodología utilizada fue de tipo descriptivo, obteniendo 
como resultado que el procedimiento de administración del impuesto sobre los 
predios urbanos en el Municipio Santos Michelena, se verificó, que se realizan 
objetivos de recaudación de dicho impuesto, sin embargo no son de 
conocimiento por todos los ciudadanos, lo cual, trae como resultado que no 
toda la ciudadanía sabe, si por ello se logran o no, va a influenciar en la 
responsabilidad que tiene la población, respecto a los objetivos que la 
dirección se ha identificado, dado que al no verse comprometidos en el 




En la tesis para obtención del grado de Maestro en ciencias titulada 
“Nuevas tendencias internacionales de recaudación tributaria y su potencial 
aplicabilidad en Guatemala”, siendo el objetivo principal “conocer algunas 
tendencias y métodos diversos de recaudación, determinando finalmente las 
mejores prácticas y potencial aplicabilidad en Guatemala”, el diseño de 
investigación es indagatoria, demostrativa y expositiva. Entre las conclusiones 
que llegaron es que se ha empezado una aproximación hacia la transparencia 
presupuestal a través de la iniciación de normas y leyes referidas al acceso a 
la información de manera pública. En relación a la incorporación y 
actualización de la gestión tributaria es una inclinación mundial que ha venido 
aplicándose de manera adecuada, lo cual ha logrado mejorar los controles e 
incrementar de manera periódica la correspondencia con el contribuyente. Por 
el contrario, ha presentado un mínimo avance en la tendencia hacia la 
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incorporación con los otros factores económicos de la población, por lo que es 
una limitación para presentar mejores sistemas de recaudación. (Peña, 2013). 
 
México 
En la tesis para obtener el título de licenciado en contaduría denominado 
“Diseño de estrategias para incrementar el impuesto predial en el municipio de 
Tepetlixpa, de México”, siendo el objetivo principal “generar estrategias que 
permitan incrementar la recaudación fiscal de los contribuyentes del impuesto 
predial a corto plazo con el fin de cumplir con la proyección del presupuesto 
anual en el Municipio de Tepetlixpa, Edo. de México”, el tipo de investigación 
fue cuantitativa, diseño de tipo no experimental y el enfoque fue descriptivo. 
Entre las conclusiones que arribó el autor fue que a través de las estrategias es 
posible incrementar el Impuesto Predial, siendo entre ellas; capacitación para 
que el personal tenga mejores habilidades y desarrollo dentro del municipio para 
elevar la eficiencia, implementar un sistema efectivo y de control  en la 
actualización de las construcciones, modernizar y diversificar los procesos de 
recaudación predial con las herramientas tecnológicas ya existentes. (García, 
2015). 
 
1.2.2. A Nivel Nacional 
Lima 
En la tesis para obtener el grado académico de doctor en contabilidad y 
finanzas titulado  denominado “La evasión tributaria y su incidencia en la 
recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica” el objetivo general es “establecer 
como la evasión tributaria, incide en la recaudación fiscal en el Perú y 
Latinoamérica”. Se estableció una metodología de investigación aplicada, se 
centró en el plano descriptivo y utilizó el método descriptivo, estadístico y de 
análisis. 
Entre  las  conclusiones  que  llegó  el  autor  es  que  la  evasión tributaria 
motivó una reducción en el factor de ingresos que conduce el gobierno, 
asimismo, permitió conocer que  el encubrir  ingresos para cancelar  una menor 
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cantidad de impuestos, establecen el nivel de entradas e ingresos de impuestos 
y que el incumplimiento de obligaciones tributarias incide en el grupo de 




En la tesis para optar el grado académico de maestro ciencias 
denominada “La administración tributaria municipal y el nivel de recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital del, año 2013”, cuyo objetivo 
general fue “determinar cómo la administración tributaria municipal influye en el 
nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Ite, 
año 2013”, la metodología utilizada fue de tipo cuantitativo y descriptivo. El 
resultado de la investigación fue que la administración tributaria en la 
Municipalidad Distrital de Ite, por parte de los funcionarios, es poco adecuada, 
es decir a la falta de planificación, coordinación, ejecución y el control del 
proceso de recaudación tributaria, así como la fiscalización tributaria son 
deficientes. (Choqueña, 2015). 
 
Trujillo 
En la tesis para obtener el título profesional de contabilidad denominada 
“La cultura tributaria municipal y la recaudación del impuesto predial del servicio 
de administración tributaria de Trujillo, 2011-2013”, cuyo objetivo principal fue 
“determinar cómo influye la cultura tributaria municipal en la recaudación del 
impuesto predial del servicio de administración tributaria de Trujillo, 2011-2013”, 
el diseño de investigación no experimental de corte longitudinal, obteniendo 
como resultado que la cultura tributaria influye en forma  directa en la 
recaudación del impuesto predial del servicio de administración tributaria de 
Trujillo, 2011-2013, más aún si se consideran acciones de cobranza que 
incentivan o motivan un interés en el contribuyente, con valores, actitudes y 
conocimientos favorables a una adecuada cultura tributaria y permita reducir la 




1.2.3. A Nivel local 
Chota 
En la tesis para optar el título de contador público titulada “ Análisis de la 
recaudación del impuesto predial de la municipalidad provincial de Chota 2011- 
2014 y estrategias para optimizar su recaudación 2015”, cuyo objetivo general 
fue “analizar  la recaudación del impuesto predial en la  Municipalidad de Chota 
y proponer estrategias de solución”, el diseño de investigación fue de tipo 
analítico propositivo y los resultados  obtenidos permitió conocer que la 
Municipalidad Provincial de Chota ha incrementado sus niveles de recaudación, 
a nivel general, y dentro de ellos por impuesto predial es el mayor; sin embargo 
es necesaria una fiscalización tributaria adecuada a los contribuyentes para 
mantener e incrementar los niveles de recaudación. (Idrogo, 2016). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Evasión tributaria 
Conceptos 
El término “evasión” es un factor de clase ilegal, cuyo fin principal es 
quebrantar las leyes y normas  para no pagar los tributos. Asimismo, se 
menciona que dicho término se refiere cuando determinados actores persiguen 
disminuir los costos de los tributos, usando con ello, fines ilícitos y prohibido por 
las normas, siendo como el fraude, comercio informal, contrabando, etc. Resulta 
complicado medir la proporción de las consecuencias negativas en la 
recaudación tributaria, sin embargo, es probable que se refiera de una situación 
de mayor cuantía. (Alva, 2013). 
 
La Evasión de impuestos se define como la ausencia de cumplimiento de 
las responsabilidades de los ciudadanos en pagar los tributos. En ese sentido, 
tiene un factor muy relevante, dado que constituiría en un indicador de la 
corrupción de impuestos, por cuanto que el ciudadano contribuyente al no 
cancelar sus impuestos o al cancelar en menos cantidad, incurre en un delito 
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fiscal, debido que además de no pagar su obligación fiscal, corrompe al 
funcionario. Cabe señalar que el hecho de tener la iniciativa de ejecutar una 
actividad   ilícita  puede   surgir   del   ciudadano   o   del    funcionari o  
corrupto. (Solorzano, 2011). 
 
Asimismo, la forma de tributar viene a ser la primera forma de los 
recursos o ingresos que presenta el Estado a fin de ejecutar cabalmente sus 
actividades y por lo que establece un factor primordial para las finanzas a nivel 
nacional, asimismo, se entiende que la evasión, disminuye notablemente las 
probabilidades certeras de crecimiento de un país y responsabiliza al Estado a 
ejecutar acciones que concluyen en algunas veces más perjudiciales para los 
ciudadanos que si aportan, tal es caso de la creación de impuestos o el aumento 
de las tasas que se encuentran vigentes, lo que ocasiona incomodidad y con 
ello fomenta mayor reducción de impuestos. Cuando el ciudadano informa y/o 
cancela menos  impuestos por equivocaciones y/o falta de conocimiento, 
infringiendo la norma. (Solorzano, 2011). 
 
La evasión de impuestos es una actividad abusiva, por lo  que, conlleva 
la transgresión de la norma tributaria, en ese sentido, la evasión presenta una 
serie de efectos jurídicos para las personas que evaden, ya que presenta la 
transgresión de la legislación de los tributos que se encuentran vigentes. A fin 
de lograr este cometido, las personas que contribuyen elaboran una declaración 
que no se ajusta a la realidad o disfrazan la información teniendo en cuenta la 
base del impuesto que deben revelar y el importe del impuesto a cancelar a la 
administración tributaria. Las personas que evaden y que son revelados 
practicando esta actividad, son sujetos a la aplicación de las sanciones que 
impone el Estado. Por lo que al ejercer la evasión de impuestos, puede 
ocasionar un costo para el evasor cuando éste sea descubierto mediante los 




Causas de la evasión tributaria 
Según Camargo (2013) refiere que las causas de la evasión de 
impuestos se originan por diversas razones, siendo una de ellas, la disminución 
de una conciencia, responsabilidad tributaria de manera personal y grupal, 
originada por la imagen que la colectividad percibe frente al estado y la 
apreciación frente a la inacción en las inversiones, al no tener una mayor 
información de los planes de gobierno y las actividades de políticas sobre la 
correcta asignación de ingresos del estado. Asimismo, la evasión de impuestos 
es de orden estructural, normativo, social y administrativo y además de factores 
técnicos como la ausencia de claridad, vacío e incertidumbre en la normatividad 
tributaria. 
 
Otras de las causas son la ausencia de una educación originada en la 
ética y moral, la falta de solidaridad con el Estado que carece de recursos y la 
singularidad de la población cuando cree que las leyes han sido creadas para 
transgredirlas o para no cumplirlas, asimismo, la falta de confianza  en relación 
al uso de los recursos del estado y sobre todo el no percibir que se presenta 
una óptima prestación del servicio. Finalmente, al no tener un adecuado sistema 
de tributos, es decir existiendo poca transparencia y flexibilidad, lo que se 
entiende, como la incorporación de la autoridad tributaria a los periódicos 
cambios en el nivel socioeconómico y político. (Camargo, 2013). 
 
 
Consecuencias de la evasión tributaria 
Carranza (2013) establece que las consecuencias de la evasión tributaria 
son muchas pero las más relevantes son que no conduce que el Estado tenga 
los recursos suficientes para otorgar los servicios primordiales a la ciudadanía, 
en especial a los que tienen bajos recursos, disminución de la eficacia de la 
administración tributaria solicitando mayores gastos para atender y controlar los 
tributos, asimismo, influye en la concepción de un déficit fiscal que nace 
impuestos nuevos, mayores porcentajes de tasas o endeudamiento externo. 
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También una de las consecuencias es que se genera mayor informalidad en la 
comercialización, mayor crimen organizado, todo ello, daña el crecimiento 
económico del país, no logrando que el Estado pueda mejorar en la distribución 
de los ingresos con relación a la tributación. 
 
Otras de las consecuencias es la ausencia de recursos a fin de 
salvaguardar las obligaciones de nivel social y económico de los pobladores y 
deficiencias para otorgarle un adecuado servicio de calidad al público, 
asimismo, origina una carencia fiscal, lo que conlleva que, para ocultarlo, se 
concibe nuevos impuestos, incrementan los porcentajes de las tasas o se 
reciban créditos de manera externa. Además, incrementar la carga tributaria a 
los mejores contribuyentes, dado que la producción de nuevos impuestos o el 
incremento del porcentaje de impuestos existentes conlleva a los que vienen 
cumpliendo con sus responsabilidades y no a los que evaden, también, genera 
desempleo, carencia de desarrollo a nivel económico y disminución de 
desarrollo de capacidades tecnológicas y humanas (Carranza, 2013). 
 
Formas de evasión tributaria: 
Según información de SUNAT (2015), a través del sorteo de 
comprobantes de pagos que se realiza a nivel nacional, permitió descubrir 
diversas formas de evasión tributaria, siendo entre ellas que cerca del 56% de 
los establecimientos comerciales que propenden bienes o servicios no están 
entregando comprobantes de pago, existiendo diversas formas de evadir 
impuestos. Cabe señalar que después de procesar los datos que contiene en 
un aproximado de 300 mil comprobantes de pago que fueron emitidos por los 
contribuyentes a fin de incursionar en el sorteo que organiza cada año la 
Administración Tributaria y el Ministerio de Economía, se mostró diferentes 
formas de evasión de impuestos, siendo las más resaltantes, las siguientes: 
 
Se comprobó la existencia de aproximadamente 12 mil comprobantes de 
pagos adulterados, los mismos que han sido publicados en serie de forma ilegal, 
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con el mismo número de RUC para miles de negocios de rubro y lugar de 
residencia diferentes, también se encontró la existencia de pequeños 
establecimientos comerciales que propenden comprobantes de pago cuyo 
número de RUC no es válido, por lo que se refiere que las boletas de ventas 
adulteradas son documentos falsos que conllevan un delito contra la fe pública, 
dado que su utilización, se está menoscabando al Estado. (Sunat, 2015). 
 
Además, cerca de 14,500 contribuyentes contaban con RUC en estado 
de baja y no cumplían con presentar de manera oportuna sus declaraciones 
juradas desde hace años atrás y pese a dicha situación, persistían con entregar 
comprobantes de pago, también se determinó que 7,400 personas se 
encontraban en condición de “no habidos” y que, pese a su estado, seguían 
otorgando comprobantes de pago. Por otro lado, existen restaurantes de clase 
primera que otorgaban comprobantes que no tenían valor a fin de no mostrar  
sus verdaderos ingresos económicos. (Sunat, 2015). 
 
Existen varios establecimientos comerciales que otorgan documentos 
que no están debidamente autorizados como comprobantes de pago. Por 
ejemplo, las notas de pedido, de venta, proformas, recibos sin RUC que 
mayormente reciben los consumidores con un diseño parecido a las boletas de 
venta, en el que no se muestran datos como el RUC, razón social, el lugar de 
residencia del negocio, etc. Finalmente, el otorgamiento de comprobantes de 
pago duplicados en el número, serie que no es correlativo, facturas que son 
emitidas con número de serie que no tienen el permiso por la administración 
tributaria, así como otros comprobantes que son remitidas por máquinas 
registradoras que aún no han sido validadas ante la SUNAT. (Sunat, 2015). 
 
Modalidades Evasión Tributaria 
Camargo (2013) manifestó que las principales modalidades de evasión 
tributaria que cometen los contribuyentes son adulterar recibos o documentos, 
entregar documentos que no son comprobantes de pago y presentar 
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declaraciones juradas falsas. En cuanto a las principales modalidades de 
evasión tributaria que cometen los funcionarios son la eliminación de personas 
que contribuyen de los planes y procedimientos de supervisión, el admitir 
deducciones ficticias, omisión de infracciones y sanciones, exclusión en la 
supervisión admitiendo la prescripción de las deudas, aprobando deducciones 
que no proceden y pasar por alto la falsificación de datos, información, deudas 
a favor de los contribuyentes, anular o archivar documentaciones con deudas. 
 
Medidas para combatir la evasión tributaria 
Camargo (2013) mencionó que las medidas para combatir la evasión 
tributaria son sintetizar el actual sistema tributario, es decir, más fácil, accesible, 
flexible y sobre todo comprensible para todos los ciudadanos, de tal forma que 
permitan cumplir de manera oportuna sus responsabilidades sin ningún 
obstáculo, asimismo, el uso de sistemas actuales de datos en los planes de 
supervisión, lo que lograría movilizar de manera más rápida las investigaciones 
en la búsqueda de posibles evasores, permitiendo resultados favorables en el 
corto plazo, lo que conlleva a su vez la mejora  en la definición de las 
responsabilidades y funciones de las entidades a cargo de la administración 
tributaria que consiga un impacto provechoso para la ciudadanía. 
 
Además, se debe reclutar personal que ejerza funciones de auditores 
capacitados que estén aptos para detectar a todas las personas que están 
evadiendo tributos y permitir que los contribuyentes estén más motivados y 
satisfechos con el Estado, dado que la honradez y honestidad de las personas 
depende del grado de satisfacción que tengan con el Estado. Es decir que si el 
contribuyente está más satisfecho con las actuaciones del Estado, mejor será 




1.3.2. Impuesto predial: 
Conceptos 
Es el Impuesto en el cual el nivel de administración, recaudación y 
supervisión pertenece a la entidad edil donde se ubica el inmueble.  La 
municipalidad es la responsable de la percepción, administración y supervisión 
del impuesto de los predios. Este impuesto carga el precio de los inmuebles ya 
sea urbanos y rústicos en relación a su auto avaluó. Cabe señalar que el auto 
avalúo se deriva de la imposición de los aranceles y valor unitario  de 
construcción ratificados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento cada año. (Servicio de Administración Tributaria, 2018) 
 
El impuesto predial es netamente municipal y se cancela de manera 
anual, el importe a cancelar está de acuerdo al precio de cada inmueble ya sea 
rural o urbano; a excepción de inmuebles de instituciones públicas, que están 
exoneradas. Dicho monto o valor está en función de los metros cuadrados que 
se encuentra construido el predio (no del metraje del inmueble) ya que se 
deduce que un área construida más grande, conlleva un inmueble de precio 
mayor. (Gestión, 2013). 
 
Importancia del Impuesto Predial 
La revisión de la literatura y los estudios empíricos mencionan que el 
impuesto predial es un tipo de tributo local y tiene como atributo que se recauda 
de manera fácil y accesible. El origen del impuesto es evidente, permanente y 
se inclina a obtener la capacidad de cancelación del ciudadano. En relación al 
origen legal y administrativo del citado impuesto es el catastro fiscal, teniendo 
como importancia no solo para cobrar el impuesto, sino para registrar el 
inmueble al costo de entregar servicios esenciales a cada inmueble de acuerdo 






Sujetos del Impuesto Predial 
Según la Ley de Tributación Municipal aprobada con Decreto Supremo 
Nº 156-2004-EF establece que los sujetos  del impuesto predial están 
conformados por tres tipos: 
a) Ciudadanos: contribuyente por cuenta particular, es decir todos los 
individuos naturales o jurídicos que tienen como propiedad los inmuebles, 
cualquiera sea su origen. 
b) Responsables: contribuyente   por cuenta distinta: 
c) Solidario: son los socios que viene a ser los contribuyentes solidarios al del 
Impuesto que recaiga sobre el inmueble, por lo cual puede obligarse la 
cancelación a uno de ellos, sin perjuicio del derecho de repetir contra los 
demás socios en razón a su cuota parte. 
d) Sustitutos: Si la presencia del adquirente no puede ser establecida, son 
encargados de la cancelación del impuesto predial los propietarios a 
cualquier título de los inmuebles afectados, sin mermar de su obligación a 
solicitar la cancelación a los respectivos deudores. La configuración de 
sujeto del impuesto se asignará conforme a la condición jurídica establecida 
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al 1 de enero del periodo a que presenta la responsabilidad tributaria. 
Además, cuando se logre la transferencia durante el periodo, el propietario 
tomará la condición de deudor a partir del 1 de enero del periodo posterior 
de producido la situación. 
e) Sujeto activo: el término de sujeto activo prevalece en las entidades ediles 
en el cual se consigna la ubicación del inmueble. 
 
Cálculo del Impuesto Predial 
El Servicio de Administración Tributaria de Lima Metropolitana (2018) 
establece que el Impuesto Predial es la recaudación que carga el precio de los 
predios urbanos y rústicos que se aplican a los valores de los aranceles y 
presiones unitarias que estipula el Consejo Nacional de Tasaciones aprobado 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento consignando la 
siguiente escala: 
Términos porcentuales hasta los 15 UIT es de 0.2% 
Términos porcentuales que pase los 15 UIT y hasta los 60 UIT es de 0.6% 
Términos porcentuales que pase los 60 UIT es de 1.0%. 
 
Conforman este impuesto los ciudadanos de persona natural o jurídi ca 
que son adquirentes de inmuebles, por lo que se encuentran obligados a 
cancelar el último día hábil del mes de febrero de cada año, siendo cada año o 
cada tres meses. Los requisitos para registrar cada inmueble en su jurisdicción 
es la muestra de copia del DNI y si es de forma conyugal, se muestra de  las 
dos personas, copia de la escritura pública, minuta, certificado de propiedad, 
etc posterior de ser revisada por personas responsables del área de desarrollo 
urbano para identificar el precio arancelario y luego estimar los cálculos del 
impuesto asignado. (Servicio de Administración Tributaria de Lima, 2018). 
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Forma de Pago del Impuesto Predial 
Según la Ley de Tributación Municipal aprobada con Decreto Supremo 
Nº 156-2004-EF establece que las formas de pago del impuesto se dividen en 
dos formas: 
 
Al contado, se cancela hasta un plazo máximo del último día hábil del 
mes de febrero de cada periodo. 
 
En forma fragmentada, se puede pagar hasta  en cuatro partes 
trimestrales en el periodo. Respecto a la primera parte, será proporcional a un 
cuarto de la totalidad del impuesto y se cancelará hasta un plazo máximo del 
último día útil del mes de febrero. Las partes restantes deben ser canceladas 
hasta el último día útil de los meses de mayo, agosto y noviembre, por lo cual 
deben ser rectificados conforme a la modificación acumulada del índice de 
Precios al por Mayor que notifica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), por el tiempo establecido desde el mes de término de 
cancelación de la cuota número uno y el mes previo de la cancelación. (Ley de 
Tributación Municipal, 2004). 
 
Inafectos al pago del impuesto predial 
Según el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal 
aprobada con Decreto Supremo Nº 156-2004-EF no se encuentran  obligados 
de cancelar el impuesto predial, el gobierno central, regionales, locales; con 
excepción a los inmuebles que hayan sido otorgados en adjudicación al amparo 
del Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las 
normatividades con rango de ley que establecen la entrega en concesión al 
factor privado de la ejecución de obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos, sus leyes modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, que considera 
las construcciones realizadas por los concesionarios nombrados sobre los 
mismos, conforme el periodo de vigencia del contrato. 
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Asimismo, los estados de gobierno de otros países, en condición de 
reciprocidad, cuando el inmueble se designe a la ubicación de sus 
representantes diplomáticos o al inicio de las oficinas que dependen de sus 
embajadas o consulados, así como los inmuebles  de titularidad de los 
organismos internacionales identificados por el estado que les sirvan de sede, 
también se encuentran inafectos, las sociedades de beneficencia, solo cuando 
se designe a sus fines específicos y no se determine acciones comerciales en 
ellos, las instituciones religiosas, solo cuando se distribuyan a actividades de 
edificación para templos, conventos, monasterios y museos. 
 
Además las instituciones públicas asignadas a prestar trabajos médicos 
asistenciales, el cuerpo General de Bomberos, cuando el inmueble se asigne a 
sus fines particulares, las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y 
selva, con exclusión de las extensiones transferidas a otros para su explotación 
económica, las universidades y ambientes educativos, debidamente admitidos, 
respecto de sus inmuebles destinados a sus finalidades educativas y culturales, 
en relación a la constitución, las concesiones en inmuebles  forestales del 
Estado dedicados al aprovechamiento forestal y de fauna silvestre y en las 
plantaciones forestales. 
 
Finalmente, los inmuebles cuya propiedad correspondan a  
organizaciones políticas  como: partidos, movimientos o alianzas  políticas, 
reconocidas por el órgano electoral correspondiente, los predios cuya propiedad 
afecte a instituciones de sujetos con invalidez reconocidas por el CONADIS, Los 
inmuebles cuya propiedad corresponda a instituciones sindicales, debidamente 
investigadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, solo cuando los 
inmuebles se asignen a los fines particulares de la institución y los clubes a nivel 
departamental, provincial y distrital, constituidos conforme a norma, así como la 




1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera la evasión tributaria incide en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación conduce a lograr una mayor visión 
objetiva y eficaz de los motivos y consecuencias relevantes que originan la falta 
de cumplimiento de la cancelación del impuesto predial y permite determinar la 
incidencia de la evasión tributaria. La información que se establezca sirve de 
guía y apoyo a la teoría, a mayor cancelación de manera voluntaria por parte de 
los deudores tributarios es mucho mejor alternativa que la coacción determinada 
a través de auditorías, originando también mayor conciencia tributaria y resulta 
ser menos onerosa el pago que realicen los contribuyentes de forma voluntaria, 
que viene a ser un factor importante para el desarrollo de una sociedad. 
Asimismo, resulta relevante el presente trabajo de investigación debido que 
logra esclarecer inquietudes, para establecer en práctica una cadena de 
acciones y así frenar este hecho de la evasión tributaria, teniendo como actores 
primordiales cada uno de nosotros, los ciudadanos, Estado, Instituciones 
Públicas y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
 
1.6. Hipótesis: 
 H1: La evasión tributaria incide en la recaudación del Impuesto Predial en 





1.7.1. Objetivo general 
Determinar la incidencia de la evasión tributaria en la recaudación del 




1.7.2. Objetivo específicos 
a. Analizar el nivel de recaudación tributaria del impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca, 2017. 
b. Determinar el nivel de conocimiento y cumplimiento de la normativa 
tributaria del personal de la Gerencia de Administración Tributaria de 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc Bambamarca, 2017. 
c. Identificar las causas de la evasión del Impuesto Predial en la 































2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
El presente trabajo de investigación es Descriptiva – Explicativa. Porq 
describe situaciones y eventos, es decir como es y cómo se manifiesta 
determinado fenómeno, y como están dirigidos a responder a las causas de 
eventos físicos o sociales que sucedieron en la realidad, el cual nos permitió ver 
cómo influye el impuesto predial sobre la recaudación que la municipalidad 
realiza, para brindar a la población mejor calidad de vida, por medio de sus 
servicios. (Hernández pág. 60 y 66). 
 
El diseño de investigación es no experimental dado que no se va 
manipular las variables de la investigación; correlacional, porque tiene como 
propósito mostrar o examinar la relación entre dos variables de investigación, 
siendo uno de los puntos más importantes que examina asociaciones, pero no 
relaciones causales donde un cambio en un factor influye directamente en un 
cambio en otro y transversal, porque se obtiene información del objeto de 




a) Variable Independiente: Evasión tributaria 
 




















Operacionalización de variables 
Tabla 1. Operacionalización de variables 
 











Observación/ Guía de 
observación 
 
Fiscalización del Impuesto Predial 
Número de predios fiscalizados 
Administración de los recursos 
Normatividad Tributaria Carga tributaria 
Régimen tributario 
Desequilibrio fiscal Nivel de ingresos 
Cumplimiento tributario Pago voluntario 
Gestión de la cobranza del 
Impuesto Predial 
Número de contribuyentes inscritos en el 
padrón municipal 
Mecanismos para el incremento de la 
recaudación 
Porcentaje de contribuyentes puntuales. 
















Observación/ Guía de 
observación 
Acreedor y deudor del Impuesto 
Predial 
Número de registros de contribuyentes 
Número de predios registrados. 
Declaración Jurada Número de Declaraciones Juradas. 
 

















2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo representada por los contribuyentes del impuesto predial 
ubicados en el cercado de la ciudad de Bambamarca que son un total de 129 




Estuvo conformada utilizando procedimientos aleatorios y técnicas estadísticas; 
de lo indicado se desprende que sólo se ha investigado a los contribuyentes 
que se ubican en el centro de la ciudad de Bambamarca, siendo los resultados 
obtenidos generalizados al número total de ellos. Para determinar el tamaño de 
la muestra se aplicó la siguiente formula: 
 
Z 2  * p * q * N 
n = ----------------------------- 




n = Tamaño de la muestra 
N = Total de la población 
p = Probabilidad de que sucede el evento 
q = 1-p. Probabilidad que no suceda el evento 
d = Margen de error de muestreo 
Z= Valor correspondiente al nivel de confianza 
Entonces: 
n = ¿? 
N = 129 
z"  = 1.96 
p = 0.5 
q = 0.5 
e = 5% 
La muestra elegida para el presente trabajo de investigación es de 97 
contribuyentes de la ciudad de Bambamarca. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiablidad  y  
validez 
Técnicas de recolección de datos: 
a) Encuesta 
 
Se aplicó un cuestionario de 17 preguntas a 97 contribuyentes del impuesto 
predial ubicados en el cercado de la ciudad de Bambamarca, con la finalidad 
de recolectar información relacionada a las causas de la evasión tributaria. 
 
Asimismo, se aplicó un cuestionario de 11 preguntas a 10 trabajadores de la 
Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc-Bambamarca a fin de evaluar el nivel de conocimiento, 
cumplimiento de la normatividad tributaria, capacitación y atención al 
contribuyente. 
 
b) El análisis documental 
 
Estuvo referido a la documentación relacionada con la gestión de la 
recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, 
Bambamarca. 
 
c) Observación Directa 
 
Es la técnica que conllevó a observar atentamente los procesos, materia de 
investigación, registrado durante la investigación los acontecimientos con 
mayor nivel de importancia tomando en cuenta la naturaleza del problema, 








- El Cuestionario: El Cuestionario: se utilizó una lista de preguntas para 
poder evaluar a los contribuyentes del impuesto predial. 
- La ficha documental: La ficha documental: Es la memoria fiel de la 
investigación, es el almacén de las ideas y el lugar donde se acumulan 
los datos que se han obtenido en el presente trabajo 
- Guía de observación: Mediante esta técnica, se realizaron visitas a la 
Municipalidad materia de estudio, lo que nos permitió observar los 
procedimientos que utilizan en relación al control de la arma como 
realizan los procedimientos de cobranza del impuesto predial a los 
contribuyentes, así como la información necesaria para la presente 
investigación 
 
Confiabilidad y validez 
 
Para la variable “evasión tributaria” se aplicó un cuestionario de 17 preguntas 
dirigidas a 97 contribuyentes del impuesto predial ubicados en el cercado de 
Bambamarca con la finalidad de conocer las causas del incumplimiento de 
pago de dicho impuesto. A continuación, se muestra los resultados obtenidos 
a través del uso del coeficiente de Alfa de Cronbach a fin de conocer el grado 
de confiabilidad del instrumento: 
 
Tabla 2. Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N° % 
 Válidos 97 100% 
Casos Excluidos 0 0% 
 Total 97 100% 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 3. Estadísticos de fiabilidad 
 




Se aplicó para la variable de investigación “recaudación del impuesto predial” 
un cuestionario de 11 preguntas dirigidos a 10 trabajadores de la  Gerencia 
de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - 
Bambamarca a fin de evaluar el nivel de conocimiento, cumplimiento de la 
normatividad tributaria, capacitación y atención al contribuyente. A 
continuación, se muestra los resultados  obtenidos a través del uso del 
coeficiente de Alfa de Cron Bach a fin de conocer el grado de confiabilidad 
del instrumento: 
 
Tabla 4. Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N°  % 
 Válidos 10 100% 
Casos Excluidos 0 0% 
 Total 10 100% 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Tabla 5. Estadísticos de fiabilidad 
 




La validez y la confiabilidad del instrumento fueron realizadas según el 
coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron de 0.926 para 
el cuestionario de la variable “evasión tributaria” y de 0.734 para el cuestionario 
de la variable “recaudación del impuesto predial”. Por lo tanto, los instrumentos 
son fiables y consistentes. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
En el plan de análisis estadístico y procesamiento de datos de la investigación 
se empleó los siguientes procesamientos de la información: 
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SPSS Versión 23.0 
Los resultados de los cuestionarios se trasladaron a las hojas de cálculo del 
SPSS que contiene la base de datos. Luego de ello, se determinó la percepción 
de los valores que los encuestados asignaron a cada ítem de cada una de las 
proposiciones que conforman el cuestionario. 
 
Gráficos estadísticos 
Se derivó de los resultados del cuestionario aplicado a personas inmersas en el 
tema de investigación y expresados en valores  numéricos de las tablas 
estadísticas, para su mayor comprensión de la información. Los gráficos que se 
usaron son los de barras y circulares. 
 
2.6. Aspectos éticos 




Los montos recaudados son confidenciales, así como los informes que se 
emiten para dar a conocer a los responsables de la Gerencia de 
Administración Tributaria y la Municipalidad Provincial de Bambamarca 
quienes deciden quiénes tienen derecho a acceder a la misma, asegurando 
la protección de estas cifras, así como la reserva tributaria de los 
contribuyentes de la provincia de Bambamarca. 
 
b. Objetividad: El análisis y verificación de los hechos encontrados se basó 
en criterios técnicos e imparciales y ser replicada a diferentes 
investigadores. 
 
c. Originalidad: La originalidad del trabajo de investigación está basada en 
información propia de la Gerencia de Administración Tributaria y teniendo 
en cuenta trabajos de investigación de carácter original como la información 
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brindada por el MEF, los cuales fueron citados con las respectivas fuentes 
bibliográficas de la información. 
 
d. Veracidad:  La  información que   se  muestra en  la  investigación es 



























































3.1 Análisis del nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc Bambamarca, 2017. 
De la revisión documentaria y los reportes obtenidos de los sistemas 
informáticos desde el año 2013 al 2017 como datos históricos respecto a la 
evolución del número de contribuyentes y de número de predios afectos al 
impuesto predial, se obtuvo lo siguiente: 
 
Número de contribuyentes y de predios durante los periodos del 2013 al 
2017. 
En la Tabla 6, se aprecia el número de contribuyentes  y de predios en el cual 
se ha incrementado lo que significa que la base tributaria debe elevarse al igual 















Uso Casa Habitación 12,981 14,100 15,900 16,990 18,100 
Contribuyentes Uso Casa Habitación 
 
Tabla 6. Número de Contribuyentes y de Predios 2013-2017. 
 
AÑO DE RECAUDACIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 
Número de contribuyentes (*)      
Contribuyentes 12481 13400 15020 16189 17000 
Número de predios (*)      
Uso Casa Habitación 12981 14100 15900 16990 18100 


















 2013 2014 2015 2016 2017 
     
     
12,481 13,400 15,020 16,189 17,000 
 
     
      




















Deuda 1,810,662.77 2,201,354.82 1,719,531.24 2,802,483.43 2,663,595.93 
 
 
Nivel de Recaudación a través del proceso de cobranza ordinaria y 
coactiva del Impuesto Predial. 
La Recaudación varía entre 40% al 54.8%, del monto emitido, quedando un 
gran porcentaje por cobrar, deudas que vienen acumulando año a año; sin 
embargo, la recaudación ha evolucionado, aun así, los procesos utilizados 
dentro de la Gerencia de Administración Tributaria deben ser mejorados y poder 
cobrar el porcentaje de deuda. 
 
 
Tabla 7. Importe Emitido, Recaudado y Deuda 2013-2017 
 
AÑO DE RECAUDACIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 
Importe emitido (**)      
Monto Anual de Emisión (S/) 3,500,372.44 4,027,709.86 3,625,463.49 4,722,862.57 5,825,469.87 
Recaudación (**)      
Ordinaria+ coactiva 1,689,709.67 1,826,355.04 1,905,932.25 1,920,379.14 3,161,873.94 
Porcentaje (%) 48.27% 45.34% 52.57% 40.66% 54.28% 
Deuda 1,810,662.77 2,201,354.82 1,719,531.24 2,802,483.43 2,663,595.93 
Porcentaje (%) 51.73% 54.66% 47.43% 59.34% 51.71% 


















2013 2014 2015 2016 2017 
 
     
      
Monto Anual de Emisión (S/) 3,500,372.44 4,027,709.86 3,625,463.49 4,722,862.57 5,825,469.87 
 
     
      
Ordinaria+ coactiva 1,689,709.67 1,826,355.04 1,905,932.25 1,920,379.14 3,161,873.94 
 
     
      
      
 
 
Figura 2. Importe Emitido, Recaudado y Deuda 2013-2017 
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Nivel de recaudación ordinaria y coactiva del periodo 2017. 
De acuerdo a la información obtenida, la sub gerencia de tributación, 
recaudación y control de la deuda es la encargada de recaudar los montos 
ordinarios y la sub gerencia de ejecución coactiva los montos coactivos, 
entonces se puede identificar que en la sub gerencia de tributación, recaudación 
y control de la deuda generan mayor porcentaje de recaudación del impuesto 
predial representando en un 75.32%. 
 
Tabla 8. Recaudación ordinaria y coactiva-año 2017 
 
MES ORDINARIA COACTIVA TOTAL 
ENERO 44,302.13 57,784.96 102,087.09 
FEBRERO 143,077.09 93,194.18 236,271.27 
MARZO 38,862.30 9,013.63 47,875.93 
ABRIL 199,092.51 45,268.06 244,360.57 
MAYO 235,260.02 35,014.99 270,275.01 
JUNIO 252,227.34 118,318.64 370,545.98 
JULIO 164,132.66 29,786.32 193,918.98 
AGOSTO 187,725.45 14,697.75 202,423.20 
SETIEMBRE 148,825.43 99,647.80 248,473.23 
OCTUBRE 226,923.26 17,745.37 244,668.63 
NOVIEMBRE 379,970.73 12,227.85 392,198.58 
DICIEMBRE 361,214.58 247,560.89 608,775.47 
TOTAL 2,381,613.50 780,260.44 3,161,873.94 
PORCENTAJE 75.32% 24.68% 100.00% 
Fuente: Información Obtenida del Sistema Informático De Rentas 










Proceso de recaudación del impuesto predial 
Producto de la revisión documental, se obtuvo información referida al 
proceso de recaudación del impuesto predial que viene desarrollándose 





Ficha de Fiscalización 
 
 
Emisión de RECs y Emisión de valores  Emisión de cartas 
Medidas Cautelares  (OP, RD y RM) recordatorias 
 
 
Figura 3. Procesos actuales de recaudación del impuesto predial 
 
 
Proceso de Atención al Contribuyente: 
Es el proceso de inicio que se da a través de la presentación de la 
Declaración Jurada que presenta el Contribuyente con la posibilidad que 
ésta pueda ser fiscalizada y posteriormente registrada con la información 
inspeccionada. El área responsable es la sub gerencia de Tributación, 
Recaudación y Control de la Deuda. 
 
Proceso de Registro: 
El registro consiste en el almacenamiento de la información en el Sistema 
de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM), proporcionada o 
inspeccionada de los contribuyentes quienes son generan obligaciones 
tributarias con la Administración Tributaria, permitiendo ubicarlos, y calcular 
el monto de su deuda. El área responsable es la sub gerencia de 







Generación de Deuda Determinación Registro 
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Proceso de Determinación: 
Es el cálculo de la deuda que tiene un contribuyente con la Administración 
Tributaria, a fin que genere sus obligaciones tributarias la cual  es 
comunicada. El área responsable es la sub gerencia de Tributación, 
Recaudación y Control de la Deuda. 
 
Proceso de Generación de Deuda: 
Es el resultado de los procesos de registro y de determinación el cual tiene 
la denominación de estado de cuenta. El área responsable es la sub 
gerencia de Tributación, Recaudación y Control de la Deuda. 
 
Proceso de Pago: 
Cuando la deuda ya es determinada se le proporciona al contribuyente el 
canal de pago que es a través de Caja y solo en efectivo o a través de 
cuentas bancarias del Banco de la Nación, que por el momento es el único 
canal de pago. 
 
Proceso de Fiscalización: 
El proceso se da a través de inspecciones selectivas, donde los inspectores 
para lo cual se notifica del requerimiento al contribuyente para realizar 
inspección que tiene como finalidad la verificación de las Declaraciones 
Juradas de los contribuyentes para lo cual utiliza fichas de fiscalización y 
herramientas como telémetros digitales láser y cámaras fotográficas  y 
hallar la determinación de nuevos valores según sea el caso y 
posteriormente es registrado el Sistema de Recaudación Tributaria 
Municipal (SRTM) en el cual se genera la determinación de la deuda y 
finalmente emitir y notificar los valores. El área responsable es la sub 
gerencia de Fiscalización Tributaria. 
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Proceso de Cobranza: 
El proceso de Cobranza se da a través de 3 etapas: 
 
 
a) Cobranza Preventiva: Proceso que se realiza a través de las acciones de 
recordación tales como Cartas y Llamadas telefónicas. El área 
Responsable es la sub gerencia de Tributación, Recaudación y Control de 
la Deuda. 
b) Cobranza Pre- Coactiva: Proceso donde se toman acciones cuando un 
contribuyente incide en retraso de sus pagos, para lo cual se realiza varios 
medios de comunicación tales llamadas telefónicas, cartas, citas de tal 
forma que se pueda lograr que los deudores paguen a tiempo. El área 
responsable es la sub gerencia de Tributación, Recaudación y Control de 
la Deuda. 
c) Cobranza Coactiva: Proceso diseñado con la finalidad de ejecutar 
obligaciones de tipo pecuniario, para lo cual requiere de una obligación 
exigible, contenida en un acto administrativo firme, Se encuentra sujeto a 
control jurisdiccional. Se inicia con la Emisión de REC, el cual tiene un 
plazo de vencimiento de 07 días hábiles, y se procede las dictar las 
medidas cautelares, embargo y termina con el remate de bienes proceso 
que demora un aproximado de 25 días. 
 
En el proceso de Ejecución Coactiva no se puede interponer recursos 
administrativos, no obstante, la normativa establece un control sobre el 
proceso siendo responsable ell Tribunal Fiscal, el cual admite contra las 
actuaciones del ejecutor que repercute de manera directa a los ejecutados 
con objetiva infracción de lo establecido en la Ley para lo cual. El Tribunal 
Fiscal tiene un plazo veinte (20) días hábiles para resolver. 
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3.2 Nivel de conocimiento y cumplimiento de la normativa tributaria de la 
Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc, Bambamarca. 
De los procesos que se utiliza en la Gerencia de Administración Tributaria 
en la recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de 
Bambamarca, se tomó en cuenta el nivel de conocimiento, cumplimiento de la 
normativa tributaria, capacitación y atención del contribuyente y los tiempos de 
atención, indicadores que fueron  procesadas a través del software SPSS 
versión 23, obteniéndose la siguiente información: 
Tabla 9. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de la variable 
Nivel de Conocimiento de la Ley de Tributación Municipal. 
 







 Malo 1 10,0 10,0 10,0 
Válido 
Regular 6 60,0 60,0 70,0 
Bueno 3 30,0 30,0 100,0 









En la tabla 9 y Figura 4, se observa que el 30% de los trabajadores de la 
subgerencia de tributación, recaudación y control de la deuda cuenta  con 
un nivel de conocimiento de la Ley Tributaria Municipal “Bueno”, el 60% en 
un nivel “regular o medio”, y el 10% en un nivel “malo”. 
 
Tabla 10. Análisis descriptivo de ladistribución de frecuencias de la variable 
Nivel de Cumplimiento de la Ley de Tributación Municipal. 
 







 Malo 1 10,0 10,0 10,0 
Válido 
Regular 5 50,0 50,0 60,0 
Bueno 4 40,0 40,0 100,0 
 Total 10 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Nivel de Cumplimiento de la Ley de Tributación Municipal 
 
Interpretación: 
En la tabla 10 y Figura 5 se observa que el 40% de los trabajadores de la 
subgerencia de tributación, recaudación y control de la deuda cuenta con 
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un nivel de cumplimiento de la Ley Tributación Municipal  “Bueno”,  el 50% 
en un nivel “regular o medio”, y el 10% en un nivel “bajo”. 
 
 
Tabla 11. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencia de la variable 
nivel de conocimiento de las ordenanzas municipales. 
 







 Regular 3 30,0 30,0 30,0 
Válido Bueno 7 70,0 70,0 100,0 
 Total 10 100,0 100,0  
 
 




En la tabla 11 y Figura 6 se observa que el 70% de los trabajadores de la 
subgerencia de tributación, recaudación y control de la  deuda cuenta  con 
un nivel de conocimiento de las ordenanzas municipales “Bueno” y el 30% 





Tabla 12. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de la variable 
Nivel de cumplimiento de las ordenanzas municipales. 
 







 Regular 4 40,0 40,0 40,0 
 Bueno 5 50,0 50,0 90,0 
Válido Muy 
Bueno 
1 10,0 10,0 100,0 
 Total 10 100,0 100,0  
 
 




En la Tabla 12 y Figura 7, se observa que el 10% de los trabajadores de la 
subgerencia de tributación, recaudación y control de la deuda cuenta  con 
un nivel de cumplimiento de las ordenanzas municipales muy bueno en el 
cual el 50% en un nivel bueno y el 40 % regular o medio. 
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Tabla 13. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de la variable 
Nivel de cursos de capacitación referido al impuesto predial. 
 
 







 Malo 2 20,0 20,0 20,0 
Válido Regular 8 80,0 80,0 100,0 








En la Tabla 13 y Figura 8, se observa que el 80% de los trabajadores de la 
subgerencia de tributación, recaudación y control de la deuda considera que 
el nivel de cursos de capacitación es regular y el 20% en un nivel malo. 
 
 
Tabla 14. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de la variable 
cantidad de atenciones que se realiza en promedio por trabajador. 
 










 de 5 a 10 5 50,0 50,0 50,0 
 
Válido 
de 11 a 
20 
4 40,0 40,0 90,0 
 de 21 a más 1 10,0 10,0 100,0 





Figura 9. Atenciones que realiza en promedio durante el día 
 
Interpretación: 
En la Tabla 14 y Figura 9 se observa que el 10% de los trabajadores de la 
Subgerencia de Tributación, Recaudación y Control de la Deuda atiende de 




Tabla 15. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de la variable el 
tiempo promedio de espera por cada contribuyente. 
 








De 11min a 20min 1 10,0 10,0 10,0 
Válido 
De 21min a más 9 90,0 90,0 100,0 









En la Tabla 15 y Figura 10, se observa que el 90% los tiempos promedio de 
espera de los contribuyentes atendidos por trabajadores de la subgerencia 
de tributación, recaudación y control de la deuda es de 21 a más y solo el 
10% es de 11 min a 20 min. 
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Tabla 16. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de la variable 
el tiempo de duración del servicio por cada contribuyente. 
 








 de 5min a 
10min. 
5 50,0 50,0 50,0 
Válido de 11min a 
20min. 
5 50,0 50,0 100,0 





Figura 11. Tiempo de duración del servicio por cada contribuyente 
 
Interpretación: 
En la tabla 16 y figura 11, se observa que el 50% los tiempos de duración 
del servicio por cada contribuyente atendido por trabajadores de la 
Subgerencia de Tributación, Recaudación y Control de la Deuda es de 11 
min a 20 min y el 50% es de 5 min a 10 min. 
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3.3 Causas de evasión tributaria del impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc Bambamarca, 2017. 
En lo que respecta al tercer objetivo se realizó  un cuestionario a 97 
contribuyentes ubicados en el cercado de la ciudad de Bambamarca a fin de 
evaluar la variable evasión tributaria con relación a los indicadores de situación 
económica, eficiencia municipal, normatividad tributaria, desequilibrio fiscal y 
cumplimiento tributario y los resultados se muestran a continuación: 
 
 
Tabla 17. Porcentaje de personas encuestadas con respecto a si perciben 
ingresos fijos mensuales. 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 0 0% 
 Probablemente si 3 3% 
Válidos 
Indeciso 5 5% 
Probablemente No 21 22% 
 Definitivamente No 68 70% 




Figura 12. Ingresos Mensuales 











Se aprecia en la Tabla 17 y Figura 12 que el 70% de los contribuyentes 
encuestados manifestaron que definitivamente  no perciben ingresos fijos 
mensuales, el 22% respondió que probablemente no perciben ingresos 
mensuales, un 5% se mostró indeciso y solo el 3% de los encuestados 
respondieron que probablemente si perciben ingresos fijos mensuales. 
 
Tabla 18. Porcentaje de personas encuestadas con respecto a si sus ingresos 
le permiten atender adecuadamente a su familia. 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 2 2% 
 Probablemente si 21 22% 
Válidos Indeciso 5 5% 
 Probablemente No 38 39% 
 Definitivamente No 31 32% 
 TOTAL 97 100% 
 
 





Se aprecia que en la Tabla 18 y Figura 13, el 39% de los contribuyentes 













atender adecuadamente a su familia, el 32% de ellos  manifestaron que 
definitivamente sus ingresos no les alcanza para atender adecuadamente a su 
familia, el 22% respondió que probablemente si les alcanza, un 5% se mostró 
indeciso, mientras solo el 2% de los encuestados respondió que definitivamente 
sus ingresos si les alcanza para atender adecuadamente a su familia. 
Tabla 19. Porcentaje de personas encuestadas con respecto a si creen que 
las autoridades municipales hacen un buen trabajo. 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 0 0% 
 Probablemente si 9 9% 
Válidos 
Indeciso 6 6% 
Probablemente No 27 28% 
 Definitivamente No 55 57% 
 TOTAL 97 100% 
 
 




El 57% de los contribuyentes encuestados, respondieron  que definitivamente 
no se encuentran conformes con el trabajo que realizan las autoridades 
municipales, el 28% respondió que probablemente no, mientras que el 9% de 
ellos respondieron que probablemente las autoridades Municipales si hacen un 













Tabla   20.   Porcentaje   de   personas   encuestadas con  respecto a  si la 
Municipalidad administra adecuadamente los recursos que posee. 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 0 0% 
 Probablemente si 0 0% 
Válidos 
Indeciso 5 5% 
Probablemente No 23 24% 
 Definitivamente No 69 71% 
 TOTAL 97 100% 
 
 
Figura 15. Administración de Recursos 
 
Interpretación: 
En la Tabla 20 y Figura 15, se muestra que el 71% de los contribuyentes 
encuestados, respondieron que definitivamente la municipalidad no administra 
adecuadamente los recursos que posee, el 24% respondió que probablemente 
no se administran adecuadamente los recursos municipales, mientras que solo 












Tabla 21. Porcentaje de personas encuestadas con respecto a si están de 
acuerdo como se emplean los impuestos recaudados 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 0 0% 
 Probablemente si 9 9% 
Válidos 
Indeciso 4 4% 
Probablemente No 30 31% 
 Definitivamente No 54 56% 









El 56% de los encuestados definitivamente no se encuentran de acuerdo con la 
manera como se emplean los recursos que recauda la Municipalidad, el 31% 
manifestó que probablemente no se encuentren de acuerdo, por su parte el 9% 
respondió que probablemente si se encuentran de acuerdo con la manera como 














Tabla 22. Porcentaje de personas encuestadas con respecto a si confían en las 
autoridades Municipales. 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 7 7% 
 Probablemente si 2 2% 
Válidos 
Indeciso 4 4% 
Probablemente No 33 34% 
 Definitivamente No 51 53% 
 TOTAL 97 100% 
 
 




En la Tabla 22 y Figura 17, muestra que el 53% de los encuestados respondió 
que definitivamente no confían, el 34% respondió que probablemente no, el 7% 
de encuestados respondió que definitivamente si confía en las autoridades 
municipales, el 4% lo conforman los contribuyentes indecisos y solo el 2% de 















Tabla  23.  Porcentaje de  personas  encuestadas con respecto a si las  
autoridades Municipales enfocan su trabajo hacia la comunidad 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 15 15% 
 Probablemente si 21 22% 
Válidos Indeciso 2 2% 
 Probablemente No 23 24% 
 Definitivamente No 36 37% 









Al formular la pregunta si creen que las autoridades Municipales enfocan su 
trabajo a la comunidad, el 37% de encuestados respondió que definitivamente 
no, el 24% que probablemente no, el 22% respondió que probablemente sí, el 
15% manifestó que definitivamente las autoridades Municipales si enfocan su 
trabajo hacia la comunidad, y solo el 2% de encuestados se mostró indeciso. 











Tabla 24. Tabla 24. Porcentaje de personas encuestadas con respecto a si 
conocen los impuestos a los que están afectos. 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 0 0% 
 Probablemente si 0 0% 
Válidos 
Indeciso 13 13% 
Probablemente No 27 28% 
 Definitivamente No 57 59% 









El 57% de los encuestados respondieron que definitivamente no conocen los 
impuestos a los que se encuentran efectos, el 28% respondió que 
probablemente no, y solo el 13% de los encuestados se mostraron indecisos la 
dar su respuesta. 










Tabla   25.   Porcentaje   de   personas   encuestadas con  respecto a  si la 
normatividad tributaria es aplicada a todos por igual 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 0 0% 
 Probablemente si 23 24% 
Válidos 
Indeciso 6 6% 
Probablemente No 29 30% 
 Definitivamente No 39 40% 








En la Tabla 25 y Figura 20 se muestra que el 40% de los encuestados 
respondieron que definitivamente la normatividad tributaria no se aplica de igual 
manera para todos, el 30% respondió que probablemente no, el 24% de los 
encuestados respondieron que probablemente si se aplica a todos por igual, 
mientras que solo el 6% se mostró indeciso. 











Tabla 26. Los contribuyentes están satisfechos con la labor que vienen 
realizando las autoridades ediles? 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 2 2% 
 Probablemente si 8 8% 
Válidos 
Indeciso 6 6% 
Probablemente No 25 26% 
 Definitivamente No 56 58% 








El 58% de los encuestados respondieron que definitivamente no están de 
acuerdo con la normatividad municipal vigente, el 26% de los encuestados 
respondieron que probablemente no, mientras que el 8% de los encuestados 
respondieron que probablemente sí, el 6% estuvieron indecisos, y solo el 2% de 
los encuestados respondieron que definitivamente si están de acuerdo con la 
normatividad Municipal. 






8% 2% 58% 
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Tabla 26. Porcentaje de personas encuestadas con respecto a si saben que el 
dinero que tributan es invertido en obras de bienestar social. 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 29 30% 
Válidos 
Probablemente si 22 23% 
Indeciso 3 3% 
 Probablemente No 27 28% 
 Definitivamente No 16 16% 
 TOTAL 97 100% 
 
 




El 30% de los encuestados respondieron que definitivamente si saben en que 
es invertido el dinero que tributan, el 28% de los contribuyentes respondió que 
probablemente no, el 23% que probablemente si saben que el dinero que 
tributan es invertido en obras de bienestar social, mientras que el 16% de 
encuestados respondieron que definitivamente no saben en que es invertido el 
dinero que tributan, mientras que solo el 3% de los encuestados se mostraron 
indecisos. 











Tabla 27. Porcentaje de personas encuestadas con respecto a si conocen que 
el dinero recaudado es el respaldo económico del gobierno. 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 5 5% 
 Probablemente si 14 14% 
Válidos 
Indeciso 3 3% 
Probablemente No 21 22% 
 Definitivamente No 54 56% 
 TOTAL 97 100% 
 
 
Figura 23. Recaudación y respaldo económico del gobierno. 
 
Interpretación: 
El 56% de los encuestados respondieron que definitivamente  no  conocen que 
el dinero recaudado le sirve de respaldo económico al gobernó para que pueda 
realizar su trabajo, el 22% respondió que probablemente no, mientras que el 
14% respondieron que probablemente sí, el 5% de los respondió que 
definitivamente si conocen que el dinero recaudado le sirve de respaldo al 
gobierno para que este pueda hacer su trabajo. 












Tabla 28. Porcentaje de personas encuestadas con respecto a si saben que al 
incumplir con los tributos están afectando la economía del país 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 0 0% 
 Probablemente si 11 11% 
Válidos 
Indeciso 3 3% 
Probablemente No 32 33% 
 Definitivamente No 51 53% 




Figura 24. Incumplimiento Tributario afecta economía de nuestro país 
 
Interpretación: 
El 53% de los encuestados respondió que definitivamente no sabían que al 
incumplir con los tributos estaban afectando a la economía de nuestro país, el 
33% respondió que probablemente no, el 11% de los contribuyentes respondió 
que probablemente sí, y solo el 3% de los encuestados estuvo indeciso ante 
esta interrogante. 










Tabla 29. Porcentaje de personas encuestadas con respecto a si el 
incumplimiento tributario es por la excesiva presión tributaria 
Municipal 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 47 48% 
 Probablemente si 26 27% 
Válidos 
Indeciso 5 5% 
Probablemente No 14 14% 
 Definitivamente No 5 5% 
 TOTAL 97 100% 
 
 
Figura 25. Incumplimiento Tributario afecta economía de nuestro país 
 
Interpretación: 
En la Figura 25 se observa que el 48% de los encuestados respondió que 
definitivamente si el incumplimiento  tributario es por la excesiva presión 
tributaria municipal, el 27% respondió que probablemente sí, el 14% respondió 
que probablemente no, y solo el 5% de los encuestados dijo que definitivamente 
no, mientras que otro 5% estuvo indeciso ante esta interrogante. 












Tabla 30. Porcentaje de personas encuestadas con respecto a si el 
incumplimiento tributario es originado por la difícil situación 
económica de los contribuyentes. 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 59 61% 
 Probablemente si 23 24% 
Válidos 
Indeciso 3 3% 
Probablemente No 12 12% 
 Definitivamente No 0 0% 




Figura 26. Incumplimiento tributario y situación económica 
 
Interpretación: 
En la Figura 26 se observa que el 61% de los encuestados opina que 
definitivamente si el incumplimiento  tributario se debe a la difícil situación 
económica por la que atraviesan los contribuyentes, el 24% respondió que 
probablemente sí, el 12% de los respondió que probablemente no, y solo el 3% 
de los encuestados estuvo indeciso ante esta interrogante. 










Tabla 31. Porcentaje de personas encuestadas con respecto a si el 
incumplimiento tributario es por la falta de credibilidad en nuestras 
autoridades. 
 
 Variable Frecuencia Porcentaje 
 Definitivamente sí 67 69% 
 Probablemente si 26 27% 
Válidos 
Indeciso 4 4% 
Probablemente No 0 0% 
 Definitivamente No 0 0% 
 TOTAL 97 100% 
 
 




En la Tabla 32 y Figura 27 se aprecia que el 69% de los encuestados opina que 
definitivamente si el incumplimiento tributario se debe a la falta  de credibilidad 
en nuestras autoridades, el 27% respondió que probablemente sí, y solo el 4% 
de los encuestados estuvo indeciso ante esta interrogante. 


































































Después de haber finalizado el trabajo de campo y elaborar las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, se ha confirmado la hipótesis referida en que la 
evasión tributaria incide en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc Bambamarca. Esto se ve reforzado por lo dicho por Carranza 
(2013) en su investigación “la evasión tributaria y su incidencia en la recaudación fiscal 
en el Perú y Latinoamérica” en la cual concluye que es superior el precio porcentual 
del sector y refiere que los altos indicativos de evasión influyen de forma directa a la 
recaudación de tributos. Ello establece una demanda, no solo de mayor supervisión e 
inspección tributario, sino además de diversas formas de políticas de gestión que 
hagan más accesible la opción de la formalización y se eliminen la burocracia, además 
se requiere del empleo de incentivos tributarios y la creación de una mayor cultura y 
educación en tributación, que permitan la presentación de medidas correctivas antes 
de que las sanciones e infracciones causen mayores consecuencias. 
 
Los resultados de la investigación, fueron obtenidos mediante el empleo de 
diversos instrumentos de recolección de datos, siendo entre ellos, el cuestionario, 
análisis de reportes de la municipalidad y el trabajo de campo que se realizó a los 
contribuyentes del cercado de Bambamarca y a los funcionarios del área de la 
Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - 
Bambamarca. Además, cabe señalar que en el desarrollo de la presente investigación 
acontecieron varias limitaciones relacionados a la falta de tiempo e interés de los 
contribuyentes, así como de los funcionarios de la Municipalidad; sin embargo, se logró 
culminar el trabajo de campo de manera satisfactoria y seguir avanzando con la 
elaboración del presente informe de tesis. 
 
A fin de determinar el nivel de recaudación tributaria de la municipalidad 
provincial de Hualgayoc Bambamarca se analizó los documentos obtenidos de la 
entidad y de las experiencias compartidas dentro de la institución por algunos 
trabajadores, en el cual se menciona que las metas trazadas por la gerencia de 
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Administración Tributaria no se han logrado de manera eficiente ya que los problemas 
o complicaciones que existen se arrastran de diferentes gestiones anteriores, llegando 
a la conclusión que las acciones que se realizan no generan el cumplimiento de sus 
objetivos, permitiendo una deficiente gestión dentro de la municipalidad. 
 
En lo referido al indicador de normatividad tributaria, los contribuyentes  no 
tienen conocimiento de la normatividad tributaria y por ende no saben a qué impuestos 
están afectos, así mismo manifiestan que la normatividad tributaria no se aplica de 
igual manera para todos. Por otro lado en lo referido al desequilibrio fiscal, la gran 
mayoría de los contribuyentes, si saben que el dinero recaudado es invertido en obras 
públicas y de bienestar social, como también que el dinero recaudado es el respaldo 
económico del gobierno, y por ende están afectando la economía de nuestro país, esto 
difiere con lo expuesto por Alva (2013) en su investigación “perfil socioeconómico del 
contribuyente de Guayaquil sujeto al control del servicio de rentas internas en sus 
obligaciones tributarias” en la que concluyen que los contribuyentes encuestados 
mencionaron que tienen mayor conocimiento de sus obligaciones tributarias y que uno 
de los factores por el cual el deudor tributario cumple con sus responsabilidades 
tributarias es la de “contribuir a mejorar al país” lo cual establece que los deudores 
están concientizados del trabajo que está ejerciendo el Estado. 
 
Por su parte Peña (2013) en su investigación “las causas que motivan la evasión 
tributaria en la empresa constructora los Cipreses S.A.C en la ciudad de Trujillo”, en la 
que concluye que los deudores tributarios optan eludir antes de cancelar más 
impuestos que conllevaría más gasto para la entidad. La mayoría de los ciudadanos 
no presenta conciencia en la cancelación de los impuestos, por ello se debe tener en 
cuenta que, al no informar de manera correcta, no se evidenciarían en obras que nos 
favorezcan como contribuyentes y con ello perjudicamos al gobierno en nuestra forma 
de accionar. Además, para la empresa, cumplir con la cancelación de sus 
responsabilidades tributarias, es infringir frente a su liquidez, dado que la lucha desleal 
conlleva asumir el tributo como costo del bien a fin de permanecer en el mercado y así 




Respecto a los factores o causas primordiales que hacen que los contribuyentes 
del cercado de Bambamarca, evadan el impuesto predial, es la difícil situación 
económica que atraviesan, ya que los ingresos que perciben no son constantes 
muchas veces no les alcanza para poder cubrir sus necesidades básicas, siendo sus 
ingresos determinados por el nivel de ventas diarias que ellos puedan hacer, así mismo 
los contribuyentes están convencidos  que la Municipalidad realiza un trabajo 
deficiente, ya que no administran adecuadamente los recursos que poseen, y en otros 
casos estos recursos no son empleados adecuadamente, es por ello que los 
contribuyentes ya no creen en las autoridades Municipales. 
 
Por otro lado, manifiestan los contribuyentes que el dinero proveniente de la 
recaudación no lo ven reflejado en obras, es decir no hacen mucho por la comunidad. 
Esto difiere con lo expuesto por Romero y Vargas (2013) en su investigación “la cultura 
tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones en los contribuyentes 
de la Bahía mi lindo Milagro, Ecuador” en el cual manifiestan que las estrategias y 
procedimientos que se plantearon van a cooperar a la concepción de cultura  tributaria 
y a incrementar en gran medida la calidad de información en los contribuyentes 
respecto de los tributos, obligaciones como futuros ciudadanos y el papel relevante 
que el gobierno ejerce dentro del ámbito de un país. Es decir, para que el gobierno se 
comprometa y retribuya sus responsabilidades, el ciudadano debe admitir además su 



























































Del primer objetivo específico se concluye que: 
 
 
La recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc Bambamarca, periodo 2017, tiende a ascender; no obstante aún existen 
determinadas cuentas por cobrar lográndose recaudar en un promedio del 50% del 
monto emitido, quedando un porcentaje  considerable por cobrar que se viene 
acumulando periodo tras periodo, además en el proceso que se viene utilizando en la 
gerencia de administración tributaria no se viene aplicando una adecuada 
implementación de mejora continua de los procedimientos, que permita incrementar la 
recaudación del impuesto predial. Asimismo, de la identificación de los procesos 
utilizados por la Gerencia de Administración Tributaria  que generan el mayor 
porcentaje de recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad, se llega a la 
conclusión que la Sub Gerencia de Tributación, Recaudación y Control de la Deuda se 
encuentran los procesos que generan mayor porcentaje de recaudación del impuesto 
predial representando en un 75.32% de la recaudación. 
 
Del segundo objetivo específico se concluye que de la  identificación  del nivel 
de conocimiento y cumplimiento de la normativa tributaria del personal de la Gerencia 
de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Bambamarca, se concluye que aún no se logra en su totalidad el nivel de conocimiento 
de las normas tributarias municipales y que se deben adoptar políticas de capacitación 
y motivación del personal a fin de aumentar el nivel de conocimiento  del personal de 
la Gerencia de Administración Tributaria. 
 
Del tercer objetivo específico se concluye que las causas de la evasión del 
Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca son la 
difícil situación económica que atraviesan algunos ciudadanos, la inestabilidad de sus 
ingresos, la deteriorada imagen que tienen los contribuyentes respecto de las 
autoridades municipales como resultado de la deficiente gestión y manejo inadecuado 
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de los recursos que poseen, los cuales son factores que originan que los ciudadanos 


























































Que la Municipalidad Provincial de Hualgayoc priorice la recuperación de las 
cuentas por cobrar existentes que se vienen acumulando año a año a través de la 
Gerencia de Administración Tributaria, y brindar recursos para mejorar los procesos 
actuales usados en la recaudación del impuesto predial. 
 
Que la Municipalidad Provincial de Hualgayoc invierta en capacitación de sus 
trabajadores e innoven en tecnología y mejorar las actividades que realiza la Gerencia 
de Administración Tributaria con el fin de que mejore la recaudación a partir del recurso 
humano calificado. 
 
Se recomienda realizar campañas de sensibilización tributaria, para los 
contribuyentes, difusión radial, trípticos y cualquier  otro medio que les permita 
informarse de los servicios tributarios a los que están afectos los contribuyentes, y de 
esta manera mantenerlos informados y conozcan así un poco más de la labor, 
servicios y tributos que brinda y recauda la Municipalidad. 
 
Se recomienda a las autoridades municipales adopten las medidas necesarias, 
para combatir la evasión tributaria e informalidad, teniendo en cuenta los diversos 
factores sociales, culturales y económicos de la provincia de Bambamarca, así mismo 
promocionar las ventajas y beneficios de contribuir con la recaudación tributaria, para 
sensibilizar a los ciudadanos y de esta manera contribuir en la mejora de la provincia 
de Bambamarca. 
 
Se recomienda al titular de la entidad edil proporcione mayores recursos 
materiales y humano e innovación tecnológica a la Subgerencia de Recaudación, 
Tributación y control de la deuda quien genera el mayor porcentaje de la recaudación 
del impuesto predial, pero sin dejar de implementar a las otras subgerencias que a 
pesar de representar un menor porcentaje de recaudación sirven de soporte para la 
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Encuesta dirigida a los contribuyentes del impuesto predial 
 
Objetivo: El objetivo de la presente encuesta es recopilar información que permita 
emitir una opinión acerca del por qué los contribuyentes no pagan el impuesto predial. 
Lea detenidamente y marque de acuerdo a la escala de valores que usted crea 
conveniente, donde: 
1. Definitivamente sí 
2. Probablemente si 
3. Indeciso 
4. Probablemente No, 
5. Definitivamente No 
 
 Escala de 
Valores 
Evasión Tributaria 1 2 3 4 5 
Atención al cliente  
Usted percibe ingresos fijos mensualmente      
Los ingresos que percibe le permite atender adecuadamente a su 
familia 
     
Fiscalización del impuesto predial  
Cree usted que las autoridades municipales realizan un buen 
trabajo 
     
Cree usted que la Municipalidad administra adecuadamente los 
recursos que posee 
     
Está de acuerdo en la manera como se emplean los impuestos 
que recauda la municipalidad 
     
Usted confía en las autoridades Municipales      
Cree usted que las autoridades Municipales enfocan su trabajo 
hacia la comunidad 
     
Normatividad Tributaria      
Conoce usted la normatividad Tributaria      
Conoce usted los impuestos a los que se encuentra afecto      
Cree usted que la normatividad tributaria es aplicada a todos por 
igual 
     
En definitiva se encuentra usted de acuerdo con la normatividad 
Municipal vigente 
     
Desequilibrio fiscal  
Conoce usted que el dinero que usted tributa es invertido en obras 
para el bienestar social 
     
Conoce usted que el dinero recaudado es el respaldo económico 
que tiene el gobierno para poder realizar su trabajo 




Sabe usted que al incumplir con sus tributos está afectando la 
economía de nuestro país 
     
Cumplimiento Tributario  
Considera usted que uno de los motivos de incumplimiento 
tributario, es la   excesiva presión   tributaria que ejerce la 
Municipalidad. 
     
Considera usted que el incumplimiento tributario es originado por 
la difícil situación economía que atraviesan los contribuyentes. 
     
Considera usted que el incumplimiento tributario es originado por 
la   falta   de   credibilidad   de los  contribuyentes con nuestras 
autoridades. 





Encuesta para el personal de la gerencia de Administración Tributaria de 
la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca. 
 
Instrucciones 
Teniendo en cuenta sus experiencias como trabajador de la Gerencia de la 
Administración tributaria de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – 
Bambamarca en la sección de “percepciones” señale el número del 1 a 5 
indicando que es lo que percibe en la Gerencia de la Administración tributaria de 
la Municipalidad Provincial. 
Para ambos casos el valor de 1 está referido a Muy malo, 2 a Malo, 3 a Regular, 
4 a Bueno y 5 a Muy bueno. 
No existen preguntas respondidas de manera correcta o incorrecta; solo nos 
interesa que nos indique un número que refleje con precisión lo que piensa 








Desde muy malo hasta 
muy bueno 
1 2 3 4 5 
Conocimiento y cumplimiento de la normatividad legal 
1 
Nivel de conocimiento del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal 
     
2 
Nivel de cumplimiento del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal 
     
3 
Nivel de conocimiento del Procedimiento 
Administrativo General 
     
4 
Nivel de cumplimiento del Procedimiento 
Administrativo General 
     
5 
Nivel de conocimiento de las Ordenanzas 
Municipales. 
     
6 
Nivel de cumplimiento de las Ordenanzas 
Municipales. 
     
Capacitación Laboral 




Atención al contribuyente 
8 Atenciones que realiza en promedio durante el día. 
     
9 Tiempo promedio de espera por cada contribuyente. 
     
10 
Tiempo promedio duración del servicio por cada 
contribuyente. 
     
11 Contribuyentes en promedio atiende en el día. 







VALIDACIÓN CRITERIO DE EXPERTO 
 
 
Estimado Contador Público Colegiado 
Solicito apoyo de su paciencia y excelencia profesional para que emita juicios sobre 
el instrumento de la Tesis: “EVASIÓN TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA – 2017” 
Para alcanzar este objetivo se ha seleccionado como experto en la materia y necesito 
sus valiosas opiniones. Para ello debe marcar con una (X) en la columna que 
considere para cada indicador. 
 





CATEGORÍA  DOCENTE: ………………………………………………… 
TIEMPO DE EXPERIENCIA  EN LA DOCENCIA: ……………………... 
CARGO ACTUAL: ……………….……………………………………… 
II. DATOS DEL TESISTA 
NOMBRES: Vargas Colunche Zoila 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: Evasión Tributaria – Impuesto Predial 
INSTRUCCIONES 
MA : Muy adecuado 
BA : Bastante adecuado 
A : Adecuado 




NA : No adecuado 
 
 
Ítems MA BA A PA NA 
1.Nivel de conocimiento de la Ley de Tributación 
Municipal. 
     
2. Nivel de cumplimiento de la Ley de Tributación 
Municipal. 
     
3. Conocimientos de las Ordenanzas Municipales      
4. Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.      
5. Nivel de cursos  de capacitación referido al 
Impuesto Predial. 
     
6. Cantidad de atenciones que se realiza  en 
promedio por trabajador. 
     
7. Tiempo promedio de espera por cada 
contribuyente. 
     
8. Tiempo de duración del servicio por cada 
contribuyente. 
     
9. ¿Los trabajadores perciben ingresos fijos 
mensuales? 
     
10. ¿Sus ingresos le permiten atender 
adecuadamente a su familia? 
     
11. ¿Creen que las autoridades municipales hacen 
un buen trabajo? 
     
12. ¿La Municipalidad administra adecuadamente 
los recursos que posee? 
     
13. ¿Están de acuerdo como se emplean los 
impuestos recaudados? 
     
14. ¿Confían en las autoridades Municipales?      
15. ¿Las autoridades municipales enfocan su 
trabajo hacia la comunidad? 
     
16. ¿Conocen los impuestos a los que están 
afectos? 
     
17. ¿La normatividad tributaria es aplicada a todos 
por igual? 
     
18. ¿Se encuentran de acuerdo con la 
normatividad municipal vigente? 
     
19. ¿Saben que el dinero que tributan es invertido 
en obras de bienestar social? 
     
20. Conocen que el dinero recaudado es el 
respaldo económico del gobierno? 
     
21. ¿Saben que al incumplir con los tributos están 
afectando la economía del país? 
     
22. ¿El incumplimiento tributario es por la excesiva 
presión tributaria municipal? 




23. ¿El incumplimiento tributario es originado por 
la difícil situación económica de los 
contribuyentes? 
     
24. El incumplimiento tributario es por la falta de 
credibilidad en nuestras autoridades? 
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